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ENNAKKOTIETOJA YLEISIIN AMMATTIKOULUIHIN 
SYKSYLLÄ 1970 OPPILAIKSI PYRKINEISTÄ JA 
OTETUISTA
Tämän ennakkotilaston tiedot koskevat syksyllä 1970 keskusammattikouluihin, 
kuntainliittojen ammattikouluihin ja kuntien ammattikouluihin oppilaiksi 
pyrkineitä ja otettuja. Lopulliset tarkistetut tiedot julkaistaan myöhemmin.
Pyrkijämäärätietojen rinnalla on esitetty niiden henkilöiden määrä, jotka 
luopuivat oikeudestaan osallistua pääsykokeeseen tai aloittaa opiskelu:. 
Oppilaiksi otettujen uusien oppilaiden määrän lisäksi on tilastossa tietoja 
myös uusien oppilaiden yleissivistävästä pohjakoulutuksesta sekä siitä, kuinka 
moni on saanut ammatillista koulutusta yleissivistävän koulutuksen lisäksi^
Tilastosta käy ilmi myös vapaaksi jääneiden aloituspaikkojen määrä. Aloitus­
paikkoja jää käyttämättä joko siksi, että jollekin opintolinjalle ei ole 
tarpeeksi pyrkijöitä tai siksi, että ei ole ollut riittävästi sellaisia 
pyrkijöitä, jotka olisivat tulleet hyväksytyiksi pääsykokeissa.
Koulutus on ryhmitelty maaliskuussa 1971 julkaistavan koulutuksen yleisluo^- 
kittelun mukaisesti  ^ . Tauluissa 1 ja 5 koulutusryhmät ovat Koulutusluokit- 
telun 4“dumeroisen eli opintosuuntajaottelun mukaisia. Taulussa 2, jossa 
tiedot esitetään 5^numeroisen ryhmittelyn mukaisina eli opintolinjoittain, 
eivät koulutusnimikkeet aina esiinny juuri siinä muodossa kuin oppilaitokset 
niitä itse käyttävät. Tämä johtuu siitä, että samasta koulutuksesta voi olla 
käytössä hieman toisistaan poikkeavia nimityksiä tai toisaalta kaikkia pieniä 
yksityiskohtaisia eroja ei ole käytännöllisten syiden vuoksi mahdollista ottaa 
huomioon.
1) Koulutusluokittelu, Tilastokeskus, Käsikirjoja Nso 1.
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II
Aluejaot ovat oppilaitosten sijaintikunnan mukaisia. Kunnat ovat taulussa 2 
työvoimapiirien mukaisessa järjestyksessä. «
Tiivistäen voidaan todeta, että yleisiin ammattikouluihin otettiin noin 
1/2 pyrkineistä. Suuresta keskimääräisestä pyrkijämäärästä huolimatta 
jäi aloituspaikkoja käyttämättä yli 900. Pyrkijämäärän ja oppilaiksi otet-
O
tujen määrän välisessä suhteessa voidaankin havaita suuria opintoalakohtaisia 
sekä toisaalta suuria alueittaisia eroja. Uusien oppilaiden yleissivistävää 
pohjakoulutusta tarkasteltaessa voidaan nähdä, että uusista oppilaista oli 
yli 80 io kansakoulun päästökirjan saaneita tai osan keskikoulua suorittaneita. 
Keskikoulun tai osan lukiota käyneiden vastaava luku oli noin 15 Kokeilu- 
peruskoulussa peruskoulun opetusohjelman mukaan opiskelleita aloitti yleisissä 
ammattikouluissa 143 oppilasta eli noin 10 fo kaikista keväällä 1970 kokeilu- 
peruskoulun päättäneistä.
III
S I S Ä L T Ö
Taulu Sivu
1 Oppilaiksi pyrkineet ja otetut koulutusasteen 
ja -alan sekä pohjakoulutuksen mukaan
2 Oppilaiksi pyrkineet ja otetut oppilaitoksen 
sijaintikunnan, oppilaitoksen, opintolinjan 
ja pohjakoulutuksen mukaan
3 Syksyllä 1970 aloitusryhmissä oppilaina ollei­
den arvioitu valmistuminen valmistumisvuoden, 
koulutusasteen ja -alan mukaan työvoimapii­
reittäin
Taulussa 2 käytetyt symbolit
O^misjfcajia Oppilaitoksen nimen kohdalla oleva kirjain 
osoittaa omistajan seuraavasti;
V = valtio 
K = kunta 
L = kuntainliitto
Y = yksityinen 
A = Ahvenanmaa
Opetuskieli Jos opintolinjanimikkeen perässä ei ole kirjainta, on
opetuskieli suomi. Jos opetuskieli on ruotsi, on opinto­
linjanimikkeen perässä kirjain R.
Jatkokoulutus Opintolinjan numerokoodin edessä oleva kirjain J osqittpa 
että kysymyksessä on jatkokoulutuslinja.
1 - . 2  
3 -  36
37 - 39
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